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Az előadás során bemutatásra kerülnek az EFOP – 3.2.2 . VEKOP – 15 -2016-00001 „A 
köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális 
tartalomfejlesztése” című projekt keretén belül a különleges bánásmódot igénylő tanulók 
számára elkészült új tankönyvek, munkafüzetek segédanyagok. 
A kerettantervi tematikai egységekre épülő tankönyvek, módszertani segédanyagok korszerű 
tartalommal és megújult formában kívánják segíteni a pedagógusokat és a szülőket a 
gyermekek, tanulók sokoldalú fejlesztése érdekében. 
Készültek tankönyvek a normál intelligencia övezetbe tartozó sajátos nevelési igényű, tanulási 
zavarral küzdő tanulók számára, valamint tanulásban-, és értelmileg akadályozottak számára 
valamennyi osztályfokon. A tananyagok kivitelezésénél törekedtek a szerzők, szerkesztők a 
tartósságra, minél sokoldalúbb használhatóságra, a heterogén tanulócsoportokban történő 
differenciált alkalmazhatóságra. Egyes tankönyvek esetében az autizmus spektrum zavarral 
élő tanulók megsegítéséhez külön módszertani kézikönyv készült a pedagógusok számára. 
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